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y logroscientífico-literarios,aunquetambién egativamente,debidoa su
eliminaciónforzosadela sociedadespañola!.





UN REINO DE CONTRADICCIONES:VALENCIA, 1391-1526
Unalíneamásrecíentey,engranmedida,todavíapordiscutir,enfatiza
la exclusióny persecucíóndelasminoríasreligiosas,vinculandosólida-




















2Por ejemplo,PÉREZ,J. etal., Historia deEspaña,TUÑÓNDELARA,M.,dir.,vol.V: "La frustra-
ción de un Imperio (1469-1714)",Barcelona,1982,155-158; SUÁREZFERNÁNDEZ,L., Los Judíos
españolesenla EdadMedia, Madrid, 1980,260-262;VINCENT,B.,1492:"El añoadmirable",Bar-
celona,1992,43-45;O'CALLAGHAN,1.F., "The MudejarsofCastile andPortugalin theTwelfthand
ThirteenthCenturies",MuslimunderLatin Rule, 1100-1300,POWELL,J.M.,ed.,Princeton,1990,56
(suscomentariosaquí se refierena la baja Edad Media); y BARTLETT,R., TheMaking of Europe:
Conquest,Colonizationand Cultural Change,950-1350,Princeton,1993,240-242,quesitúalos
procesosibéricosenun contextoeuropeomásamplio.
3NlRENBERG,D., Communitiesof Violence:Persecutionof Minorities in theMiddle Ages,
Princeton,1996[Comunidadesde violencia.La persecuciónde las minoríasen la Edad Media,
Barcelona,Península,2001].
4 TheMuslimsofValenciaintheAgeofFernandoandlsabel:BetweenCoexistenceandCrusade,
Berkeley,Los Angeles,1991[Els musulmansde Valenciaenl'epocadeFerran i lsabel,Valencia,
Edicions Alfons el Magnanim,I.V.E. 1.,1994].Cf. tambiénmi "Religious Change,Regionalism
andRoyal Power in fueSpainofFemando andIsabel",1beriaand theMediterraneanWorldofthe




















El largosiglo XV valencianoes un buenpuntodepartidaparala
reconsideracióndeestanarrativa,particularmenteporqueparececonfor-
marseaellabastantebien.Mientrasdisfrutódeunaespeciede"edaddora-
da"bajolos auspiciosdela construcciónestatalTrastámara7,el Reinose




5 Así, por ejemplo, un historiador de los judíos, MOTISDOLADER,M. A., "Quiebra de la estructura
multiconfesionalenlaCoronadeAragóny nacimientodelEstadoModerno",La CoronadeAragón
y elMediterráneo,siglosXV-XVI, SARASA,E.-SERRANO,E.,eds.,Zaragoza,1997,155-230,nosólose
sumaa la líneaargumentaltradicional,sinoquetrata,además,sinapenasdiscusiónel problemade
la situacióndelapoblaciónmudéjar.
6 Por ejemplo,SARASA,E.,Sociedady conflictossocialesenAragón: siglosXIII-Xv. Estructu-
rasdepodery conflictosdeclase,Madrid,1981;BATLLORI,M.etal.,HistoriadelPaísValencia,
Valencia,1995.En los apartadosrelevantesde estostrabajos,musulmanesy judíos son
prioritariamenteconsideradoscomoobjetosdepresiónseñorialode"antisemitismo"popularcris-
tiano.
7 El trabajo de BELENGUERCEBRIÁ,E., Valencia en la crisi del segle XV, Barcelona, 1976, confir-
masignificativamentestaopinión.
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de murallasadentro.10 Sin embargo,los historiadoreshaninterpretado,en
8Utilizo aquíla nocióndedualismoparadistintospropósitosenunciadaporprimeravezpor
REGLA,J., Aproximacióa la História delPaís Valencia,Valencia,1968,y tratadaseguidamentepor
BELENGUER,E., "En torno a la sugestivatesis de Juan Regla: el dualismo en Valenciay sus
desequilibrios",Boletínde la Real Academiade la Historia, 174,1977,141-171.Cí. tambiénel
tratamientodeGARCÍA-OLIVER,F.,Terrade Feudals:El País ValenciaenlatardorderEdotMitjana,
Valencia,1991,31-36.
9 La másrecientediscusiónsobrela evolucióndemográficaestáen NAVARRO,G.,IGUAL,D.,Y
APARICI,J., "Los inmigrantesy susformasde inserciónsocial en el sistemaurbanodelreino de
Valencia(siglosXIV-XVI)", Revistad'História Medieval, 10,1999,168-174.
10Sobreestosdesarrollosideológicos,cL RUBIOVELA,A.,"Ideologiaburguesay progrésmate-
rial alaValenciadelTrescents",L'Espill, 9, 1981,11-38;NARBONA,R.,"El nuevedeoctubre.Rese-
ñahistóricadeunafiestavalenciana.Siglos XIV-XX", Revistad'Nistória Medieval,5,1994,231-
238;ÍDEM,"Héroes,tumbasy santos.La conquistaenlasdevocionesdeValenciaMedieval",Saitabi,
46, 1996,306-310;cf. también,ÍD.,El Nou d'Octubre.Ressenyahistóricad 'unafestavalenciana






























11 Por ejemplo,GUINOT,E.,"Los mudéjaresdelaValenciamedieval:rentasy señorío",Áreas:
Revistade CienciasSociales,14,1992,29-47.





co, 1990-1991,vol. 2, 393-479[Al-Andalusfrentea la conquistacristiana.Los musulmanesde
Valencia(siglosXI-XIII), Madrid,BibliotecaNueva,UniversitatdeValencia,2001];LÓPEZELUMP.,
La conquistay reploblaciónvalencianaduranteel reinadodeJaime 1,Valencia,1995;TORRÓ,J.,
Alcoi. Laformació d'un espaifeudal(de1245a 1305),Valencia,1992;y GLICK,T.F.,FromMuslim
fortressto Christiancastle:Social andculturalchangein medievalSpain,Manchester,1995,92-
166.
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la movilidadmusulmanaso asuresistenciaa los señores.Cf., porejemplo,FERRER1MALLOL,M'.T.,
Els Sarrai"nsdela CoronaCatalano-aragonesaenel segleXIV: segregaciói discriminació,Barce-
lona, 1987,119-135;MEYERSON,Muslims ofValencia, 18-33,114-142;GARCÍA-OLIYER,Terrade
feudals,51-65,91-92;HINOJOSA,J. "La rentafeudaldelos mudéjaresalicantinos",Señoríoyfeuda-
lismoen la PenínsulaIbérica (ss.XII-XIX), SARASA,E.-SERRANO,E.,eds.,4 vols.,Zaragoza,1993,
vol. 2, 108, 122;RUZAFA,M., "Señorescristianosy campesinosmudéjaresen el País Valenciano
(sigloXV)", ÍBID.,vol.3,423-433;PONSltLÓS,v.,El señoríodeSumacarcerenlaBaja EdadMedia:
de mudéjaresa moriscos,Sumacarcer,1995,41-42,52-55,90(estoymuyagradecidoal autorpor
habermeproporcionadounacopiadel libro);y GUINOT,E.- CERVANTESPERIS,F.J., "Conflictesagraris
enlessenyoriesdemusulmansvalencians:lescartesdepoblamentdeBernixes(Vilamalur)i Sotde
Ferrer(seglesXIV i XV)", Boletínde la SociedadCastellonensede Cultura,72, 1996,212-220,
224.Todavíasenecesitahacermuchomástrabajoparamodificarla casi estereotipadaimagende
uncampesinadomusulmánservileinmóvil.Dehecho,algunosdelosautorescitadosmásarribano







menteenla propiaValencia,lasmanifestacionesdela fe católicaestaban


























Muslim Captivesin fueKingdom ofValencia", MedievalEncounters,2, 1996,286-343;MILLER,
K.A.,Guardiansof Islam:MuslimCommunitiesin MedievalAragon,tesisdoctoral,YaleUniversity,
1998,consideralasactividadesdelaselitesreligiosasenValenciay Aragón;id., "Muslim Minorities
andfueObligationto EmigratetoIslamicTerritory:Two FatwasfromFifteenfu-CenturyGranada",
IslamicLaw andSociety,7,2000,265-288.
17MEYERSON,"SlaveryandtheSocial Order:MudejarsandChristiansin fueKingdom ofVa-
lencia»,MedievalEncounters,1, 1995,144-173.
17






























19RUZAFA,M., "El matrimonioenla familia mudéjarvalenciana",Sharqal-Andalus,9, 1993,
165-176;MEYERSON,Muslimso/Valencia,235-238;y M1LLER,"GuardiansofIslam", 139-148.
20Cf. los útilescomentarios,por ejemplo,de BOURDIEU,P., Outlineo/ a Theoryo/ Practice,
Cambridge,1977,30-71,209-210n. 85;y JAMOUS,R.,Honneuret "baraka": Lesstructuressocia-
les traditionellesdansleRif, Cambridge,París, 1981,245-258.
21Mis argumentossebasanenparteenHERZFELD,M. ThePoeticso/Manhood:Contestand
ldentity in a CretanMountain Village,Princeton,1985,23-39;Y JAMOUS,R.,"From fue deathof
mentofuepeaceofGod:violenceandpeace-makingin fueRif', HonourandGraceinAntropology,




















resllegóa sermuchomásvariadoenel sigloXV. Las fuentesdatadasa







nismoideológicoy el miedopolítico.En el sigloXV habíanaprendidoa
vivirconanimosidad.







diales22.No obstante,la comunidadmusulmanadela capital,atracaday
22RUZAFA:"Fayen-secristianslos moros",89.
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enla conquistadaGranaday enCastillaentre1499y 1502,quenodejaron
deestarenbocadeciertoselementosdela sociedadcristianavalenciana.


























24Onan IberianFrontier:TheJews o/ Morvedre,/248-1492,Princeton(enprensa).Muchos
delos argumentosqueesgrimomásabajo,al analizarajudíos y conversos,procedendeestetraba-





















25 Los acontecimientosde 1391enel Reino deValenciahanrecibidounaatenciónconsidera-
ble.Cf., entreotros,DANVILA,F., "El rabo de la judería deValenciaen 1391",Boletínde la Real
AcademiadelaHistoria, 8, 1886,358-397;WOLFF,P.,"The 1391PogromsinSpain.SocialCrisis or
Not?",PastandPresent,50,1971,9-10,16-18;RIERASANS,l., "Los tumultoscontralasjuderíasela
CoronadeAragónen 1391",CuadernosdeHistoria: Anejosdela revistaHispania, 8, 1977,217-
225;VIDALBELTRÁN,E., Valenciaenla épocadeJuan 1,Valencia,1974,53-70;DOÑATESEBASTIÁ,1.-
MAGDALENANOMDEDEU,l. R., ThreeJewish Communitiesin Medieval Valencia:Castellónde la
Plana,Burriana,Villarreal,Jerusalem,1990,41-44,174-178,259-261;HINOJOSAMONTALVO,l., The
Jews ofthe KingdomofValencia: From Persecutionto Expulsion,1391-1492,Jerusalem,1993,
21-66.
26 Esta evidencia es tratada por HINOJOSA MONTALVO, J.: "La comunidad hebrea en Valencia: del
esplendora la nada(1377-1391)",Saitabi,31,1981,51-53;Y VIDAL,Valenciaenla épocadeJuan
1,17-19,51-52.
27VALDEÓNBARUQUE,l. Los judíos de Castilla y la revoluciónTrastámara,Valladolid, 1968;
MONSALVOANTÓN,l. M.,Teoríay evolucióndeunconflictosocial: El antisemitismoenla Coronade
Castilla en la Baja Edad Media, Madrid, 1985,207- 276;Y MITREFERNÁNDEZ,E., Los judíos de
Castilla entiemposdeEnrique lII: elpogromde 1391,Valladolid,1994.
28RIERA1SANS,l.: "Els avalotsde 1391aGirana",Jornadesd'Nistoria deisJueusa Catalunya,
Girana,1987,114-135,enfatizala circulaciónderumoresdequelos reyesdeCastillaeranfavora-
blesalbautismodelosjudíos y la destruccióndesusbarrios.En cuantoa la naturalezasinprece-
dentesdelaviolenciade 1391enelReino deValencia,entérminosdehorizontey objetivos,esútil
compararlaconla violenciaperpetradapor laUnión sobrelosjudíos deMorvedreen1348,sobrela
cualcf. MEYERSON,M.D.,"Victims andPlayers:TheAttackof fueUnion ofValenciaontheJews of
MorvOOre",Religion TextandSocietyin MedievalSpainandNorthenEurope:Essaysin Honor of
J. N. Hillgarth, BURMAN,T. - MEYERSON,M.- SHOPKOW,lo, OOs.,Toranto,enprensa.
21
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29 Esta es,engeneral,la perspectivadeHINOJOSA,Jews ofthe KingdomofValencia.
30MEYERSON,Jewsof Morvedre,ofreceun análisisdetalladodel deteriorodela situaciónjudía
entre,aproximadamente,1283y 1336.Sobrela reaccióncristianacontrael empleode oficiales
judíos por la monarquíaen 1283y el PrivilegiumMagnum,cL ROMANO,D.,Judíos al serviciode
Pedroel GrandedeAragón (1276-1285),Barcelona,1983,175-178.


























32JlMÉNEZJIMÉNEZ,M. R.: "La política judaizantede Alfonso V a la luz de las concesiones
otorgadasen 1419a la aljamadeMurviedro", IV Congresode Historia de la CoronadeAragón,
Palma,1959,vol. 1,254-255,ofreceun materialútil sobrela políticajudía deAlfonso. Parauna
mayorinformaciónsobrelas políticas de los Trastámara,la evoluciónde las relacionesjudeo-
cristianasy laadaptaciónjudía alcambiodelascondicioneseconómicasenel período1391-1492,
cL MEYERSON,Jews of Morvedre.
33Sobrelos crucialescambiosen los mecanismosde créditoy la fiscalidaden el Reino de
Valencia,d. FURIÓ,A.:"Créditoy endeudamiento:el censalenla sociedadruralvalenciana(siglos
XIV-XV)", Señoríoy Feudalismo,SARASA,E. - SERRANO,E.,eds.,vol. 1,501-534;MUÑOZPOMER,R.,
Orígenesdela GeneralitatValenciana,Valencia,1987;íDEM:"Las Cortesvalencianasy el cambio
delasestructurasfiscalesenel tránsitodelsigloXIV alXV", Anuario deEstudiosMedievales,22,
1992,463-483;KÜCHLER,w., "BesteuerungderJüdenundMaurenin derLiindenderKroneAragons
wiihrendes15.Jahrhunderts",GessamelteAufsiitzezurKulturgeschichteSpaniens,24, 1968,227-
248;ÍDEM:Lesfinancesdela CoronadAragó al segleXV (regnatdAlfons Vi Joan ll), Valencia,
1997;MIRA,A.J. - VICIANO,P.,"Lacory;trucciód'unsistemafiscal:municipisi impostalPaísValencia",
RevistadHistória Medieval,7,1996,135-148;y los variosartículosreferentesal ReinodeValen-




























34Pedro IV puso Morvedrebajo jurisdicción deValenciael 9 de mayode 1366,dieciséis
mesesdespuésderecuperadade Castilla. Cf. AureumOpusRegaliumPrivilegiorum Civitatiset
Regni Valentie,Valencia,1515,fol. 129r; y CHABRETFRAGA,A., Sagunto:su historiay susmonu-
mentos,2vols.,Barcelona,1888;reed.Sagunto,1979,vol. 1,279-330,paraunrelatodelastensas
relacionesentreMorvedrey Valenciaa finalesdel sigloXIV y el Xv.
35 Los jurats describende estemodo a <;:aportaen su carta,reprochandoal proéuradordel
VizcondedeBiota y los castellanosdeManzanera,haberquitado350ovejasal judío.Arxiu Muni-
cipal deValencia,LletresMissivessignaturag3/31,fols. 95 r- vo;6 deoctubrede 1485.
36Arxiu delRegnedeValencia,Real Cancillería vol. 309,fols. 189vo-191(6dediciembrede
1493).Tambiénsolicitaron-y obtuvieron-licenciarealparaestablecerunacofradíadetejedoresde
lana,con la esperanzadeatraera estosartesanosaMorvedre.
37MEYERSON,"ReligiousChange,RegionalismandRoyal Power",106-110,ofreceunacompa-
raciónde las circunstanciasde los conversosen Castilla y la CoronadeAragón y, también,una
explicaciónparcialde la diferencia.Aunquerevisaríamis comentariosa la luz deRIERASANS,J.,
"Judíos y conversosenlosreinosdela CoronadeAragónduranteel sigloXV", La expulsióndelos





















Inquisicióny el descuidodeotrasfuentes,o biencatólicossinceramente
38LUZCOMPAÑ,1.lo, "Familiasjudías-familiasconversas.Aproximacióna los neófitosvalen-
cianosdelsigloXIV", Espacio, tiempoyforma: Historia Medieval,serie111,6, 1993,409-424;Y
CASTILLOsÁINZ,l., "De solidaritatsjuevesa les confrariesde conversos:entrela fossilitzaciói la
integraciód'unaminoriareligiosa",Revistad'Nistoria Medieval,4,1993, 183-205,quetratasobre
los conversosvalencianosde los primerosaños.GUIRAL,l., "Conversa Valencea la fin du XV
siec1e",Mélangesde la CasadeVelázquez,11,1975,89-98,paramercaderesconversos;y GARCÍA,
A.,Els VIves:Unafamaia de jueus valencians,Valencia,198'7,66-76,parala "escaladapolítico-
económica"delos conversos.Sobrela legislacióndiscriminatoriacatalanay aragonesa,cf. RIERA,
"Judíosy conversos".Unasúplicageneraldelos conversoscatalanesy valencianosalPapaEugenio
IV, del 31 de enerode 1437,con respectoa los esfuerzosdelos cristianosviejospor negarlesel
accesoa los cargospúblicos,es la únicaevidenciaquehe vistodel intentodeestablecermedidas
discriminatoriasenValenciaantesdel reinadode Juan n. La cartaestátranscritaen BELTRÁNDE
HEREDIA,v., "Las bulasdeNicolásV acercadelos conversosdeCastilla",Sefarad,21, 1961,37-38.
Si hubotalesmedidasenValencia,noduraronmuchoo tuvieronunefectomínimo.La únicaciudad
enel Reino deValenciaquefuetestigode violenciaantijudíacomola quesurgióenCastilla, fue
Oriola,al sur;HINOJOSA,Jews ofKingdomofValencia,276-277.Estosedebió,creo,alhechodeque
Oriola tuvounapolíticaculturalmuchomássimilara la delas ciudadescastellanas.
39GARCÍA,Els VIves,77-82;BELENGUER,Valencia,73-81;y CRUSELLES,E.,"«Todo escerrazóny
noche».La sociedadurbanavalencianaenlaencrucijada lostiemposmodernos",Revistad'Nistoria
Medieval,3, 1992,132-135.La accióndelos cristianosviejoscontralos conversostuvolugarcon
anterioridadenCataluña,cf. RIERA,"Judíos y conversos",86-89,porquesuoposicióna la monar-
quíaTrastámarasurgióantesy fuedurantela GuerraCivil (1462-72)considerablementemásvio-
lenta.Por el contrario,los valencianoscooperaronconstantementeconAlfonso V y Juan n.
25




















4ú Los dospolosdeldebateestánrepresentados,porunlado,porBAER,Y.,A History01theJews
in ChristianSpain,2 vals.Philadelphia,1961,2:244-443;y BEINART,H.,Conversoson Trial: The
Inquisition in Ciudad Real, Jerusalem,1981;y,por el otro,porNETANYAHU,B.,TheMarranos 01
SpainfromtheLateXIVth totheEarly XVth CenturyacordingtocontemporaryHebrewSources,2'
ed.,New York, 1973;ÍDEM,The Origins olthe Inquisition in FifteenthCenturySpain,NewYork,
1995;y ROTH,N.,Conversos,InquisitionandtheExpulsionolthe Jewsfrom Spain,Madison,1995.
Cf. GLITL11Z,D.,Secrecyand Deceit:TheReligionolthe Crypto-Jews,Philadelphia,1996,73-96,
paraunavisióndel debate.CRUSELLES,"«Todoescerrazóny noche»",135-140,adoptademanera
bastanteacríticalasideasdeNetanyahuy las aplicaa la situacióndelos conversosvalencianos.
41LosregistrosdelTribunaldelaInquisiciónenValenciason,envariosaspectos,másfiables
quelos existentesenel Justicia Criminal,por ejemplo.
42Cf. MEYERSON,M.D.,"TheMurderof PaudeSantMartí:Jews,Conversosandthefeudin
Fifteenth-CenturyValencia",A GreatEffusion 01Blood?" InterpretingMedieval Violence,FALK,
0.- MEYERSON, M. - THIERY, D., eds., Taranta, en prensa.
43 Estos comentariosse basanen mi propio examenextensivode los registrosdel tribunal
valencianodela Inquisición,perocf. GARCÍA,Els Vives;GARCÍAcÁRCEL,R.,Orígenesdela Inquisi-
ción Española:el Tribunalde Valencia,1478-1530,Barcelona,1976,37-108,195-200;HALlCZER,
s., InquisitionandSocietyin theKingdomolValencia, 1478-1834,Berkeley,Los Angeles,1990,
209-243.MEYERSON,Jews 01Morvedre,contieneun análisisdetalladode las relacionesentrelos
judíos deMorvedrey los conversosdeValencia.
44 Sobrelos ReyesCatólicosy susesfuerzosporreformarla Iglesia,cf.AZCONA,T.DE,Isabel la





























reformadelcleroespañolentiemposdelosReyesCatólicos,Madrid, 1971;y HILLGARlli,J. N.,The
SpanishKingdoms,1250-1516,2vols., Oxford, 1976-78,vol. 2, 394-410.MEYERSON,"Religious
Change,RegionalismandRoyal Power",102-104, 110-111,tratalarelaciónentrelareformaecle-
siásticay elproblemaconverso.
45 Esto es evidente en NARBONAvIZCAÍNO,R., Malhechores, violencia y justicia ciudadana en la
Valenciabajomedieval,Valencia,1987;YPÉREZGARCIA,P.,La comparsadelosmalhechores:Valen-
cia, 1479-1518,Valencia,1990.
46RUBIO,A., Pestenegra,crisis y comportamientosocialesen la España del siglo Xlv. La
ciudadde Valencia(1348-1401),Granada,1979,82-101,tratalas reaccionesde las autoridades
municipaly episcopala la amenazadeunaplaga.
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comohonorablescristianos,aunaValenciacristianay suatracciónhaciael









bautismo.Al fin y al cabo,paraellosno setratabadedesconocidosin
rostro,muchosleseransobradamenteconocidos,avecesclientes,sociosde
negociosocompañerosdetaberna.Preferíanquelasminoríaseuniesena



















musulmanesde 1455es evidenteen los trabajoscitadosen la nota25 y en RUZAFA."Far;en-se
cristianslos moros".
48Estoysolamenteresumiendoaquípartedeunainterpretaciónmuchomásdetalladasobrelas
relacionesentrecristianos,musulmanesy judíos enla quetrabajoactualmente.
28
MARK D. MEYERSON
de contradicciones,teniendocadareinoo regiónsu peculiarpaisaje
sociorreligioso,consupropiahistoriadelasrelacionesintergrupales.Enlo
querespectalainteraccióndelosdiversosreinos,consusdistintashisto-
riasdeconflictoy coexistencia,éstadebeseruna cuestiónesencialpara
cualquiernarrativaquereconstruyal transformacióndeEspañaenel pe-
ríodobajomedievalY (proto)modemo.
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